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                               （金額単位：円） 
年度 直接経費 間接経費 合 計 
2006 年度 3,600,000 0 3,600,000 
2007 年度 2,800,000 840,000 3,640,000 
2008 年度 2,900,000 870,000 3,770,000 
  
  




キーワード：華僑 華人 中国新移民 在日中国人 ニューカマーズ 福建省福清市  



















































































































































































































































































































〔学会発表〕（計 15 件） 
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